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ABSTRAK
Penyakit pada ayam merupakan masalah yang sering dialami bagi para peternak. Untuk mengetahui jenis penyakit
secara tepat maka diperlukan seorang pakar hewan. Bagi para peternak mereka harus melapor terlebih dahulu
kepada pakar agar bisa mengetahui jenis penyakit yang dialami pada ternakannya . Dalam hal ini sistem pakar
dibuat sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut setidaknya untuk pencegahan awal terlebih dahulu. Pada
penelitian ini dalam mediagnosa penyakit ayam menggunakan sistem pakar dengan mesin inferensi teorema bayes
dengan penalaran Case Based Reasoning dan menggunakan metodologi penelitian pendekatan Expert System
Development Life Cycle (ESDLC). Sistem pakar ini mendiagosa penyakit dengan menyesuaikan antara kasus baru
dengan kasus-kasus lama. Selanjutnya kasus dengan tingkat kemiripan tertinggi akan diambil untuk dijadikan solusi
pada permasalahan kasus baru. Sistem ini dibangun dengan berbasis web. Berdasrkan hasil perbandingan antara
sistem dan pakar, dapat disimpulkan tingkat akurasi sistem pakar mengguna kan Teorema Bayes ini sebesar 81,81%
Kata Kunci: Case Based Reasoning, Penyakit Ayam, Sistem Pakar, Teorema Bayes.
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